











     
                          ——第九届中日韩 BESETO 戏剧节话语  
 























































相当的新鲜感，此剧因而在 2001 年第 14 届开罗国际实验戏剧节上获得提名奖。总之，上述例证充分表明，
三国话剧在拓展舞台语汇方面进行了各自的大胆探索，而脱离了单一的语言特征。  





































































































































  第九届 BESETO 中日韩戏剧节对于东方戏剧内涵和外延的涉及与争论，由于是针对一次演出实践而发出
的，受到时间和理论条件的限制，并没有能够深入下去。然而它所提出的问题，却值得戏剧理论界作进一步
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